



























1 1名、情報メディア社会分野が 5名、情報メディアシステム分野が 4名、情報メディア
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* "Construction of an Informal Leaming Environment 
Corresponding to Leaming Topics Sequence" 










































































































































は 26機関 27館（内総合博物館 10館、歴史系
博物館 17 館）、対象大学図書館は 2~機関 26館
である。
これら人文系大学博物館・図書館の予備調査




* "Cooperation between Libraries and 
Museums : Focusing on that of University 
Libraries and University Museums for the 








































博物館 1次資料・図書館2 ネットワー ク 展示施設連携 その他相互サ
レベル 3 次資料横断検索 連携 2.9% ポー ト
0.0% 0.0% 27.3% 共同体制の取
博物館目録 博物館 1次 展示用 PC連 並列展示連携 質問相互サポ れる施設
レベル 2
作成支援 資料目録国 携 トー
際標準化 17.1% 11.1% 
0.0% 0.0% 0.0% 30.6% 
図書館 1次 博物館 1次 簡易展示連携 (2次資料紹介リ 人的交流
レベル 1
資料Web等 資料目録作 フーレット等）
公開 成 23.5% 
55.6% 50.0% 0.0% 
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[3]菅野育子．欧小Hの情報政策による図書館、
博物館間協力の可能性．アート・ドキュメ


































* "Mission statement and mission of 












した 2度の調査(CLIPNote 1985、l999) 2l、また
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それに対して、 OECDが提唱した PISA型読解力 ないが、評価について示されていることがわかった。
は様々な目的のために書かれた情報の理解、利用、
熟考を含み、実生活に必要とされる能力である。 6 新聞教育と NIEの可能性
* "Improvement of the Reading Literacy in the 
P[SA型読解力の育成に関する新聞教育を考察す
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表 1 分析結果
大学図書館 Webトップページのレイアウトは、 A
































































































* "Illustrated-newspapers published in Tokyo, the 
collection and holdings -A collection of pictures 
"shinbun huroku azuma nisikie" owned by 
















































































































































* "Comparison of Citation Patterns between 
Theoretical Physics and Experimental 








の分野、について分析を行なった。 (4) (5) 
(6) の分析に用いた引用論文のデータ数は、
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*"The History of Medical Libraries in 
Japan : Focusing on the Medical School 


























































































































"Development of a Mixed Reality Distributed 
Communication System Reflecting Interpersonal 
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*"Use of print media in methods of learning in 


























































































































































*'、Infonnationdissemination from universities in today's 












































































































































































ること， (2)「情報 A」と「情報 B」だけに共通する内
容には，問題解決の手順があること， (3)「情報A」と
"~ 晶註‘ゞ. ' . 
*''.E,tst!}rgh.,,~m~s:ystematization of the information 
edu<;,;,tipn g;twe~n h.igh school and university" by 
























































































































































* "Research of classic Japanese book at 









































































































学鷹陵文化叢書 7). 思文閣出版， 2002








































* "Reform of the pub I i c I i brary management 
focusing on control by local government" 


































































































































































* "Music and Communication : Focusing on 
awareness about original music resources in the 
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* "Development of Communicator-CeQtric Visual 
,,'廷"'
Interface Integrating Multiple Communication Tools" 
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* "Filter Sharing.Method to Suppress Harmful Content 
Diffusion over P2P Networks" by Kazuya IBUKJ 
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*"Assembly rules in communication process for 
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"'"A Study of Record Management in Public 






































































































































































"Integration of Web Infonnation Resources using a 
Reconstruction Method of Collective futelligence" 
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* "Support of the Web" Content Integrity Man-
agement with Explicit Constraint Descrip-
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_val (#anytext) ¥, など）を持つ．また，入れ子の
式で， XMLデータの木構造を指定する．
3.3 Wraplet式生成支援手法
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s(t) * w(t) = o(t) (1) 
式(1)をフーリエ変換する。絶対値を取り対数化
* "Detection and Recognition of Physical 
Environment Changes in Surrounded Area Using an 
















































































認識率「%] 100 100 100 100 1 00 
箱位置 位置6位置7位置8位置9位置10
認識率[%) 100 100・100 100 100 
表 3:各位置における箱の有無の認識率トア（隅）
＇箱位置位置 1位置2位置3¥位置4位箇5
認識率[%] 100 85 92 . 100 100 
箱位置位置6位置7位置8位置9位置10









閉 22 74 : 0.51 
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雑音下の調波複合音の一抽出法．電子情報通信













































* "Study on an Adaptive Advertisement System for 
Publi-: Spaces Using Estimated Relations of 
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expr : expr'+・term { $1+ $3 } 
また、木の構築機能に対応するには、例えば以下
のような記述を扱える必要がある。
expr : expr'+'term =〉 add(expr,term) 
* "A Self Exiensible Parser Generator" 




1 %class TinyCalc 
2 %extend Lexer ('depager/lex. rb') 
3 %extend Act ion ('depager/act ion. rb') 
4 %decorate @Action 
5 %% 
6 
7 %LEX { 
8 /¥st/, /¥#. *I {} 
9 /[1-9] [0-9]*/ { yield :NUM, $&. to_i } 




14 expr'+・NUM { val [OJ + val [2] } 
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*"Recognition of Characters from Scene Images" 

















































































[:] S呵plt, 俎●像駐ぷ PC 
Step2. 文字ク・り指定 I SLep3. 
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[2]仙田修司，西山京助，旭敏之：携帯カメラに
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104巻， 523号 p.7・12,2004. 
[3]張暁暉，長井隆行，樽松明：ユーザの簡易指
定に基づく情景中の文字抽出と認識，情報処理
学会論文誌， 46巻， 10号， p.2556・2565,2005 . 
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A Framework for Bridging Content and Records Management Systems 
-A Lightweight System for Automated Records Submission and Metadata Exchange 




Content Management Systems (CMSs) are widely used for 
organizations to publish information, to keep transactions 
and records, and so on. By this wide acceptance of 
electronic documents and records, organizations are facing 
demands for the safe archiving of electronic records in their 
repositories. However, in general, CMSs in use today do 
not offer the required level of functionality for an 
organization that has a responsibility to maintain its 
records. It therefore becomes necessary to transfer the 
records to be retained to a Records Management System 
(RMS). 
CMSs and RMSs are seldom interoperable out of the box, 
making archiving of retained records difficult. There are 
many reasons for this interoperability problem: Differences 
in the used metadata schemes, lack of metadata conversion 
and incompatible export/import processes. Up to now, the 
solution to these problems has been to add records to the 
archive by hand, or to create custom programs for records 
transfer, made to match the existing software and hardware 
profile. Neither of the above solutions is optimal. In this 
paper, the author proposes a lightweight approach to solve 
the problem by integrating Content Management and 
Records Management software. [1][2][3] 
2. Three layered model and ATLAS 
The proposed approach is based on a three layered model 
for the organization of a corporate records management 
system. The model allows the connection of one or more 
CMSs to a RMS by making it possible to automatically 
transfer and ingest retained records for archival. [ 4]
Using the three layered model, the author has developed 
ATLAS (Automated Transfer Lightweight Archive 
System). ATLAS is designed to connect multiple CMSs 
with different metadata schemes to a single records 
repository, enabling automatic archiving of records 
submitted by users. Each CMS is registered in ATLAS, 
along with a metadata crosswalk that translates CMS 
metadata into a meta data format that can be imported into 
the RMS. This means that a CMS metadata element that 
has an equivalent element in the RMS metadata scheme is 





Figure I : Three layered model 
ATLAS also supports registration of additional CMSs by 
allowing administrators to upload metadata crosswalks in 
XML/OWL. The XML/OWL was chosen because it 
provides organizations with a common vocabulary for 
metadata terms, including the relationship between these 
terms. This makes searching the crosswalks easier, since 
the location of the terms and their interrelationship is 
defined in the ontology. [6][7] 
ATLAS uses RSS 2.0 as the main protocol for transferring 
records and metadata, but has support for other protocols, 
such as A TOM. Because it uses open protocols and 
technologies, for example RSS and XML, ATLAS is 
designed to work with existing organizational CMSs and a 
RMS. It also makes it possible for organizations to use 
existing tools to expand the functionality of ATLAS by 
adding support for technologies such as authorization and 
Trackback. [8] 
3. Concluding remarks 
With this paper the author hopes to have shown that the 
cost of records submission in an organizational setting can 
be significantly reduced by using the three layered model, 
exemplified by ATLAS. The fact that the three layered 
model doesn't require reprogramming of the existing CMSs 
or RMSs, coupled with the fact that it is not tied to any one 
software solution, makes it easy to implement in an 
organizations existing content management environment. 
[9][1 O] 
The ATLAS archiving system constructed for this research 
was able to transfer content and metadata successfully from 
-51-
a CMS to a records repository built on Dspace. The CMS 
used in this study was slightly customized in order to be 
adjusted to the three layered model. 
The ATLAS solution was shown to be significantly les 
costly than a man叫 export/importprocess. ATLAS also 
proved to be more flexible than a solution based on CMS 
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* "Laughing face recognition using mouth and 
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目の検出率(p) 識別率 I PXQ 
無表情区間笑い区間 全体(Q)
83.3% 99.5% 96.3% 97.6% I % 
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* "Legibility, Eval.uation in Character Thicknss 
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